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Este documento, describe el trabajo r
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, cursado en la Escuela 
Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia.
En este proyecto que trat
inmobiliaria online, con el propósito de mejorar los portales inmobiliarios, para que 
sea una cómoda herramienta de trabajo de los agentes.
En esta memoria se describen todas las fases del proyecto, des





La finalidad del proyecto, consiste en la creación de un portal web
inmobiliaria, que sirve para dar información a
citas a los usuarios registrados
para el usuario administrador











Este portal web, se ha realiza
podrán buscar apartamentos, casas, chalets, bajos… para alquilar
idiomas. 
La novedad de esta web inmobiliaria
tienen un servicio de citas. 
calendario, en el que se puede e
guardada, y  se puede volver a consultar
inmueble, siempre que tenga un hueco en su agenda.
ción 
ealizado en el Proyecto Final de Carrera 
a el ámbito de la web, se ha elaborado y d
 
de la idea y la 
plementación y la ejecución por los usuarios 
l usuario no registrado, para facilitar las 
 y para que sea una herramienta fundamental de trabajo
. Hay tres tipos de usuarios, que son los siguientes:
egistrarse. 
: privilegios del usuario no registrado y la posibilidad de 
 su propio perfil, contactar con el dueño del inmueble
 a través del servicio de citas. Pueden ver y eliminar todos 
: privilegios de los dos usuarios citados anteriormente, y 
, modificar y borrar los inmuebles y servicios
como el de los otros usuarios y puede ver los 
do orientado a un sector inmobiliario, donde los usuarios 
, en multitud de 
, es que el usuario registrado y el administrador, 
Al seleccionar el apartado de citas, se 
legir la fecha, una vez seleccionada












, ver y eliminar 
usuarios.  
accede a un 
, ésta queda 
6 
Por otro lado, el usuario registrado y el administrador, podrá contactar con el dueño del 
inmueble. Usando el formulario de contacto, se enviará automáticamente
dueño, y se guardará una copia de estos mensajes enviados.
 
Las webs inmobiliarias que hemos tomado como ejemplo, son 
populares del mercado, se nombran a continuación
- Enalquiler: www.enalquiler.com
- Fotocasa:  www.fotocasa.es
- Fotoalquiler:  www.fotoalquiler.com
 

















Ilustración 1: Web Enalquiler. 
 






Aquí se muestra una imagen de la web 
 
El portal inmobiliario Fotocasa, es muy conocido y tiene un elevado número de visitas. 
Lo primero que aparece en el portal son los términos de búsqueda, y una vez definidas 
las características, te muestra los inmuebles con dichas características.
Enalquiler es uno de los portales inmobiliarios más importantes en la actualidad, una 
de las cosas que más me han gustado de este portal, es que en la misma página de 
inicio, muestra los inmuebles más relevantes, de precio más económico.
En la web Fotoalquiler, la característica que más destaca, es que eliges la ciudad en la 
que quieres buscar el inmueble con el mapa, y no puedes visitar los inmuebles sin elegir 
la población. 
La web que se ha desarrollado en el proyecto, la novedad que aporta respecto a las 
anteriores, es que tiene el servicio de citas. Un servicio que sirve para quedar con el 
agente y concertar una visita a la vivienda, de forma muy sencilla y rápida, sólo se tiene 
que estar registrado para acceder a este servicio. Por otro lado, las páginas anteriores 
no te dejan tener contacto directo con el dueño. Otra novedad es el servicio de con
este servicio está a disposición de los usuarios registrados, y sirve para enviar mensajes 














La estructura que se ha seguido para desarrollar este documento, y las fases que se han 
seguido para desarrollar el 
En primer lugar, se ha realizado la 
captura de los requisitos que debe 
finales y de los usuarios. 
A continuación, se trata el 
diagramas realizados, que describ
interactuar. 
El siguiente paso es el diseño








Una vez finalizado el diseño, sigue 
describe la tecnología, las herramientas 
La evaluación, es el siguiente paso, en el que se 
aplicación, se harán las pruebas oportunas para comprobar el correcto funcionamiento 
de la aplicación. 
Y el documento finaliza con 
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proyecto, se explican a continuación. 
especificación de requisitos, en ésta se hace una 
cumplir el proyecto, se ha hablado de los requisitos 
análisis. En cuanto al análisis, se reúnen todos los 
en la funcionalidad, los contenidos y la forma de 
, que describe el proyecto mediante la implementa
arquitectura. Este proyecto consta de tres niveles, que 
la implementación. Durante la implementación se 
y los tres niveles de arquitectura.
evalúan los primeros resultados de la 









El propósito de la especificación de requisitos, es establecer las características que 
requiere la aplicación, desarrollar su funcionalidad y
diferentes usuarios. 
En este apartado, se va a describir la gestión de un portal inmobiliario, y 




Este proyecto, que se llama 
a los usuarios de la aplicación.
La aplicación da soporte a tres 
tiene acceso a una parte diferente, en total la aplicación consta de dos partes. Los 
usuarios no registrados, acced
e incluye la información sobre los inmuebles en alquiler.
Los usuarios registrados y 
pueden realizar acciones diferentes según 





- Sitio web: Es un conjunto de documentos y páginas web que tratan de un 
mismo tema, con una página de inicio. Tiene un dominio y una dirección de 
internet específicos.
 
- Servidor web: Servidor web o servidor HTTP es un programa, cu
procesar una aplicación del lado del servidor. Para ello, realiza conexiones 
bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas





 satisfacer las necesidades de
software. 
“Aparta-Vacaciones”, es una web inmobiliaria y da soporte 
 
tipos de usuario, descritos anteriormente, y cada uno 
en a la parte pública, que es accesible para todo el mundo 
 
el usuario administrador, tienen acceso a la parte privada
el tipo de usuario. Acciones como crear y 
iglas y Abreviaturas 
 











- "Una Guía para la Realización y Supervisión de Proyectos Final de Carrera 
(PFC) en el ámbito de la Web" de la Editorial UPV (REF. 247). ISBN 978
8363-325-0. 
 
- Ejemplos de webs inmobiliarias:
Idealista.com. 
 
- Otros Proyectos Final de Carrera
 
2.5- Visión Global 
 
Todo seguido, se va a proceder a explicar la descripción general de la web, con sus 
funciones, las características de cada usuario y las especificaciones 
que aparecen en el proyecto.
 
2.6- Descripción G
2.6.1- Perspectiva del P
 
Este portal inmobiliario, se ha desarrollado como herramienta de trabajo para los 
agentes inmobiliarios, a la vez que facilita la búsqueda de inmuebles a los clientes.
Para acceder a esta aplicación, 
navegador web. 
Los lenguajes de programación que se han usado, son PHP, J
HTML. Estos están vinculados al servidor con la base de datos MySQL.
ejecuta sobre el servidor Apache.
 
2.6.2- Funciones del P
 
Son dos las principales funciones, 
y la otra la parte privada. Cada parte tie
continuación se citan las funciones que van a realizar cada usuario.
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 Enalquiler, Fotocasa,
. 




es necesaria una conexión de internet, y usar un 
Query, Java Script y
 
roducto 
que se dividen en dos partes, una es la parte pública 







 Todo ello, se 
 
 
Parte Pública  
 
Cualquier usuario que accede a la web, puede realizar diferentes acciones, sin 
registrarse, estas acciones se describen a continuación:
- Visitar página inicial
la categoría que más le
pueden iniciar sesión.
 
- Visitar las ofertas: Consulta de las ofertas más relevantes.
 
- Buscar inmuebles: Se tiene la opción de buscar un apart
la referencia, el precio o la categoría, etc.
 
- Contactar: Se puede consultar el teléfono de atención al cliente, la dirección, el 
mail, etc. 
 
- Visitar inmuebles ordenados por categorías
apartamento. 
 
Parte Privada  
Usuario registrado
 
Tienen los mismos privilegios que el usuario anterior, pero además, pueden:
- Visitar “Mi perfil”: Se modifican o consultan los
 
- Contactar: Se rellena un formulario para contactar con el dueño del inmueble.
 
- Crear citas: Se crea una cita para visitar un inmueble
 
- Consultar citas: Se consulta una o varias citas que han sido creadas 
anteriormente. 
 
- Eliminar citas: Se eliminan las citas que ya 
se podrá asistir. 
 








: En la que pueden ver los inmuebles más relevantes,





, como: chalet, piso, casa y 
 
 datos del usuario registrado
. 
han pasado de fecha, o a las que no 











Tienen los mismos privilegios que los dos usuarios anteriores, pero además, pueden:
- Gestionar inmuebles: Se crea un nuevo inmueble, se modifica uno ya existente, 
una vez se ha seleccionado o se elimina.
 
- Crear servicio Cita/Mensaje
 
- Modificar servicio Cita/Mensaje
cambian los datos existentes por otros nuevos.
 
- Borrar servicio Cita/Mensaje
 
- Contactar: Se rellena 
inmueble. 
 
- Ver mensajes: Consultar los mensajes que ha enviado, y los que 
demás usuarios registrados.
 
- Eliminar mensajes: Se elimina los mensajes deseados, los creados por el 
administrador o los creados por otros usuarios registrados.
 
- Crear Usuario: Se crea un usuario nuevo (registrado o administrador)
 
- Borrar Usuario: Se elimina un usuario ya existente.
 
- Modificar Usuario: Modificar todos los usuarios ya existentes.
 
2.6.3- Características del U
 
- Usuarios no registrados: 
Solo acceden a la parte pública de la web.
 
 
- Usuarios registrados: Éstos tienen todos los privilegios del usuario no 
registrado, y además
perfil, contactar con el dueño del in
través del servicio 
crean al contactar con el dueño.
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: Se crea un nuevo servicio.  
: Se modifica el servicio seleccionado, y se 
 
: Se elimina un servicio seleccionado






Pueden ver y buscar inmuebles, además de registrarse
 
 tienen la posibilidad de modificar o consultar
mueble y crear, consultar o eliminar 
de citas. También pueden eliminar sus mensajes




han enviado los 
 
. 
 su propio 
citas a 
, que se 
 
 
- Usuario administrador: Tiene los privilegios de los anteriores, y además puede 
crear, modificar y borrar los inmuebles,
eliminar sus mensajes
citas, también podrá ver y eliminar sus citas y la de los demás usuarios. 




Esta web se ha desarrollado para que funcione con cualquier navegador, así que para 
acceder al portal inmobiliario, sólo 
 
2.6.4- Supuestos y D
 
Esta aplicación no necesita un hardware específico, ya que el mismo servidor es el 
encargado de darnos acceso a la aplicación y de interpretar los 
Es aquí donde encontramos la única dependencia, con el servidor, 
El servidor web, tendrá las siguientes funciones: 
- Procesar los scripts PHP.
- Proporcionar un servidor de base de datos.
- Disponer de un servidor FTP a la hora de transferir archivos.
 
2.7- Requisitos Específicos
2.7.1- Requisitos de Interfaces 
 
- Interfaces de usuario




 los servicios y los 
 y los mensajes de los otros usuarios. En cuanto a  las 
. 
 
se necesita una conexión a internet. 
ependencias 
scripts PHP.








, tal como vemos en las 
13 
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- Interfaces de hardware
 
Al ser una aplicación web, no importa el hardware que se 
 
- Interfaces de software
 
Para que funcione la aplicación, sólo necesitará una conexión a internet y un navegador 
web, ya que la aplicación se ha desarrollado en PHP, JQuery, Java Script y 
base de datos se basa en el lenguaje MySQL.







HTML. Y la 
16 
- Interfaces de comunicaciones
 
Las comunicaciones se efectuarán siguiendo el protocolo HTTP mediante conexiones 




Aquí se describen las funciones de la web, se han clasificado según el tipo de usuario:



























Se carga la web. 
 
 
Se visualiza la web. 
 
 
Buscar un inmueble. 
 
 
Referencia, Categoría, Precio, Dormitorios,
Numero de Camas, Plazas, Distancia del Mar,
Municipio o Provincia 
 
 
Se carga el apartamento que cumple con las 
condiciones de la búsqueda. 
 
 















Este usuario tiene los mismos privilegios del usuario no registrado (a excepción de 














Crear perfil del usuario. 
 
 




Se almacenan los datos introducidos. 
 
 




Identificarse en la aplicación web. 
 
 
Nombre de usuario y contraseña. 
 
 
Verificar los credenciales introducidos. 
 
 










Se carga la web. 
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Modificar los datos existentes del perfil 
 
 
Datos personales del usuario y contraseña.
 
 








Consultar sus datos del perfil 
 
 
Datos personales del usuario. 
 
 








Contactar con el dueño del inmueble 
 
 
Datos del usuario y el mensaje. 
 
 
Se manda un mensaje al administrador, para que 




Se muestra un mensaje, en el que dice si se ha 




























Pedir cita con el agente inmobiliario. 
 
 
Datos de la cita y del usuario. 
 
 
Mostrar la cita de consulta. 
 
 
La cita se muestra de forma correcta o falla.
 
 
Consultar la cita almacenada anteriormente.
 
 
Datos de la cita. 
 
 
Mostrar la cita de consulta. 
 
 
La cita se muestra de forma correcta o falla.
 
 
Modificar fecha de la cita. 
 
 
Datos de la cita. 
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Identificarse en la aplicación web. 
 
 
Nombre de usuario y contraseña. 
 
 
Verificar los credenciales introducidos. 
 
 










Se carga la web. 
 
 
Se visualiza la web. 
 
 
Crear perfil del usuario. 
 
 
Datos personales del usuario y una contraseña.
 
 
Se almacenan los datos introducidos. 
 
 





























Crear un nuevo inmueble. 
 
 
Datos del inmueble. 
 
 
Insertar inmueble en la base de datos. 
 
 
Inmueble insertado correctamente o no. 
 
 
Modificar datos del inmueble o servicio. 
 
 
Datos del inmueble o servicio. 
 
 




Se modifican los datos o falla la modificación.
 
 






Eliminar registro de la base de datos. 
 
 


















2.7.3 Obligaciones de diseño
 
- Estándares cumplidos
Esta web sigue los estándares de cualquier web, además tiene acceso seguro, así sólo 
pueden acceder a la privada los usuarios con permiso mediante contraseña.
de la web es el castellano. 
 
- Limitaciones hardware:
Al ser una web, no necesita un hardware específico. El
web, debe estar conectado a internet las 24 horas del día.
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Mostrar los mensajes 
 
 




Ver los datos del usuario. 
 
 
Datos personales usuario. 
 
 
Mostrar el usuario de consulta. 
 
 















Es importante la seguridad en esta web, para que no todos los usuarios accedan a la 
administración, etc. Así pues, cualquier visitante
tendrá que identificarse. Los usuarios registrados y el administrador tendrán un 
nombre de usuario y contraseña. 
datos. Una vez se haya logad
direccionará a la parte privada de la web.
 
- Facilidades de mantenimiento
 
El administrador se encargará del mantenimiento de la web. Pero si quiere 





Cualquier sistema operativo o plataforma puede soportar la aplicación, ya que se ha 
diseñado con tecnología libre. Por este motivo, se puede acceder a la web desde 
cualquier navegador. 
 
- Otros Requisitos 
 
 
La base de datos que usa el portal es 
información de la web. Mediante PHP 
servidor web hace las consultas a la base de datos.
Hay que tener en cuenta, que para poder introducir dat
necesario ser un usuario registrado o el administrador






 que quiera acceder a la parte privada 
La información de acceso se guarda en la base de 
o el usuario registrado o el administrador, se les 
 
 
, debe acudir al programador de la 
MySQL, es aquí donde se almacena toda la 
y su API de acceso a bases de datos 
 
os en la base de datos, es 









Para desarrollar el análisis se ha usado el lenguaje 
Modelado), que es el más usado
estándar para describir el plano del sistema
expresiones de lenguajes de programación y esquemas de base de datos y componentes 
reutilizables. 
Nos vamos a centrar en tres
- Diagrama de clases.
- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de secuencia.
 
3.1- Diagrama de clases
 
El diagrama de clases, que lo podemos ver en la figura que hay a continuación, nos sirve 
para definir la estructura de la aplicación, visualizando las relaciones 
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gráfico UML (
 hoy en día. UML es un lenguaje gráfico, que ofrece un 
; incluyendo procesos, funcionamiento, 










Ilustración 5: Diagrama de clases. 
25 
26 
3.2- Diagrama de casos de uso
 
Con el diagrama de casos de uso, se puede observar los tipos de actores que acceden a 
la web, sus acciones, una vez están haciendo uso de la aplicación y las relaciones que 
hay entre ellos. 
En el diagrama que hay a continuación, se
se generan a raíz del actor usuario:
 














Usuario  NO 
Registrado 
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Ilustración 6: Actores del sistema 
Usuario 













                                                          
 
3.3- Diagrama de secuencia
 
Este diagrama, se usa para 
mismo sistema y las operaciones de los usuarios.












     Ver Mensajes
      Editar Citas 
        Ver Citas 
<< Extends >> 
 
Ilustración 7: Casos de uso general. 
. 





   Modificar Perfil
Editar Inmueble
Modificar Inmueble
      Editar Perfil










Este diagrama de secuencia, representa el inicio de sesión, que será uno de los más 
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Para este caso, el usuario registrado crea y publica un anuncio en la web, pero para ello 





















Para eliminar inmueble, sólo lo puede hacer el usuario administrador, que una vez haya 
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Como diseño de esta web, se ha elegido una arquitectura de tres 
que, de este modo los cambios en una de las capas, no repercu
asegura la independencia entre las distintas capas.










Esta capa es la que se muestra al usuario
información que éste introduce.
Es importante que esta capa sea muy intuitiva y fácil de usar, ya que el usuario 
interactuará sobre ella. 
Para hacer más clara la interfaz al usuario, lo que se ha hecho es diferenciar una zona 







tirá en las demás.
 
 
11: Arquitectura tres capas. 
 









Como podemos ver más abajo, en la imagen, a la parte pública de la web, puede acceder 
cualquier visitante, es decir, 
Los contenidos a los que se puede acceder son, por ejemplo; ver los inmuebles, las 
imágenes, las diferentes categorías, etc.
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cualquier tipo de usuario. 
 
aparece es la página de inicio, como vemos a 
Ilustración 12: Página de inicio. 





Y otro menú, en la parte derecha, en el que se puede:
- Iniciar sesión o registrarse
- Visitar las diferentes categorías, en las que se dividen los apartamentos.
El menú de arriba, como es más importante, se ha puesto en la parte más visible
web, y el menú de la derecha, 





A la parte privada de la web, sólo tienen acceso los usuarios registrados y el 
administrador. Aunque las acciones de estos usuarios son diferentes entre sí, tienen el 
mismo sistema. 
Para acceder a la sesión, el Inicio de Sesión,
accesible para todos los usuarios, al introducir el nombre de usuario y la c
sistema detecta inmediatamente el tipo de usuario
 
 
se ha colocado ahí, para que antes de moverse por las 
 
Ilustración 13: Menú derecha. 
 










En la parte privada del administrador 
registrado y además puede 
eliminar tanto sus mensajes como el de los otros usuarios y 
tiene su propio menú. 
Así pues, para realizar todas estas acciones, en su sesión tiene 




Por otro lado, el usuario registrado, que tiene menos permisos 
(privilegios del usuario no registr
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Ilustración 14: Inicio de sesión. 
(que tiene los mismos permisos que el usuario 
crear, modificar y borrar los inmuebles y servicios, ver y 
puede ver los usuarios
el siguiente menú
 
15: Estructura del usuario administrador 
que el administrador 







propio perfil, contactar con el dueño del inmueble y crear o 
servicio de citas. Pueden 
siguiente menú: 
Ilustración 
4.2- Capa de negocio
 
La funcionalidad de la capa 





ver y eliminar todos los mensajes) en su sesión tiene el 




de negocio, es interactuar entre la capa interfaz y la 
35 
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4.3- Capa de persistencia
 
Esta capa está compuesta por la base de datos.
sencillo, pero finalmente se ha adoptado este modelo, ya que da mejor fu
la aplicación. Seguidamente, se puede ver el diagrama, con diversas relaciones entre las 
















 El diseño de esta capa no ha sido 
 







Son varias las tecnologías que se han usado para desarrollar la aplicación web, éstas se 
describen a continuación. 
 
5.1- Tecnologías de implementación web
 
Los lenguajes que se han usado para la programación son 
HTML. La base de datos sobre la que se ha trabajado es 
sobre el servidor Apache. 





framework para HTML, diseñado originalmente para la creación de 
dinámicas. El uso que tiene en la actualidad, es para
como por ejemplo, las aplicaciones que tienen una interfaz gráfica, usando las 
bibliotecas Qt o GTK+. 
Una de las cosas que cabe destacar es que se considera
servidores web, los sistemas operativos o
alguno.  
El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 
estructurada, como C y Perl
aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les permite 
involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un 
nuevo grupo de funciones. 
Lo que distingue a PHP de algo lado
ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá 
los resultados de ejecutar el script, sin ninguna posibilidad de determinar qué código 
ha producido el resultado recibido. El servidor web puede ser incluso co
que procese todos los archivos HTML con PHP y entonces no hay manera que los 
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PHP, JQuery, Java Script y 
MySQL, y todo esto se ejecuta 
 
) es un lenguaje de programación 
 la creación de otros programas, 
 software libre. La mayoría de los 
 las plataformas lo despliegan, sin coste 
, permiten a la mayoría de los programadores












jQuery es una biblioteca 
permite simplificar la manera de interactuar con los documentos 
árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 
técnica AJAX a páginas web
jQuery es software libre y de código abierto
Licencia MIT y la Licencia Pública General de GNU
proyectos libres y privativos
funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más 
código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se logran grandes 
resultados en menos tiempo y espacio.
 
5.1.3- Java Script 
 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado
ECMAScript. Se define como 
débilmente tipado y dinámico.
Se utiliza principalmente en su forma del 
como parte de un navegador web
páginas web dinámicas, en bases de datos locales al navegador... aunq
forma de JavaScript del lado del servidor
aplicaciones externas a la 
escritorio (mayoritariamente 
Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 
páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de 
una implementación del Document Object Model
Tradicionalmente se venía utili
únicamente en el marco de la 
JavaScript se interpreta en el 







de JavaScript, creada inicialmente por John Resig
HTML
. 
, posee un doble licenciamiento bajo la 
 v2, permitiendo su uso en 
.1 jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie
 
, dialecto del estándar 
orientado a objetos, basado en prototipos
 
lado del cliente (client-side)
 permitiendo mejoras en la interfaz de usuario
 (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en 
web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de 
widgets) es también significativo. 
 (DOM). 
zando en páginas web HTML para realizar operaciones y 
aplicación cliente, sin acceso a funciones del 














MySQL es un sistema de gestión de bases de datos
con más de seis millones de instalaciones.
Está desarrollado en su mayor parte en 
MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor 




El servidor HTTP Apache es un 
Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 
el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo
basó inicialmente en el popular código 
por completo. 
El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 
Software Foundation. 
Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 
autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz 
gráfica que ayude en su configuración.
 
5.2- Descripción de la implementación
5.2-1. Capa de presentación
 
En esta capa se han usado tecnologías como HTML, CSS y 
forma y estructura al portal.
A continuación se verá como se implementado la cabecera en 




servidor web HTTP de código abierto, para plataformas 
Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 















19: Codigo de la cabecera en HTML 







En la siguiente imagen se verá como ha quedado reflejada la asociación entre los 
selectores y los elementos: 
5.2-2. Capa de aplicación
 
En esta capa, se ha implementado mediante el lenguaje php
mejorar la apariencia de la web, que se vea bien en todos los navegadores y sea más 
dinámica, también se ha usado el lenguaje HTML, 
Todo esto, se puede observar con estas imágenes del código:
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Ilustración 21: Menú superior 
 










En la imagen anterior se describe como hemos creado el objeto inmueble para poder 
crear, eliminar y modificar inmuebles de la capa de negocio.
Ilustración 
En la ilustración 12 se muestra parte del código responsable de crear y gestionar los 
objetos del proyecto. 
5.2-3. Capa de persistencia
 
El objeto Conexión, se encuentra entre la capa de negocio y la de persistencia. Ésta 
interactúa entre los objetos
Para que reflejar el uso de las tecnologías que se han usado en la implementación de la 
aplicación web, vamos a dejar unas imágenes a continuación.
Aquí se puede observar el código:
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23: Código PHP clase apartavacaciones 
 







Por otro lado, el código SQL
objeto anterior ha interactuado
 
 
Ilustración 24: conexión MySQL 
, que es el encargado de generar las tablas con las que el 
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6.1- Resolución de pantalla
 
 
Hemos realizado las pruebas de los enlaces solo en la parte pública ya que la parte 














6.2- Validación del código CSS
 
Tras seguir las pautas de los estándares CSS hemos obtenido un resultado satisfactorio 





































6.3- Compatibilidad entre navegadores y Resolución de pantalla
 
Para evaluar la respuesta
navegadores, es decir, los que más se usan.
Gracias a esta página web 
navegadores más usados en la 
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26: Validation del código CCS 
 de la web, lo hemos comprobado sobre los principales 
 
http://gs.statcounter.com, nos muestra una gráfica con los 













Para comprobar si es correcta la visualización de la web, se han usado diferentes 
resoluciones de pantalla. 
Así pues, primero se ha comprobado con una resolución baja, de 
tal y como aparece en la imagen a continuación:
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28: IE parte pública 800 x 600. 





La visualización es correcta, aunque para ver completamente la web, es necesario usar 
los scrolls. También hay que te
actualidad. 
 
Para una resolución de 1600 x 1200 píxeles
caso, no se necesita el scroll
comprobar en las imágenes que hay a continuación:
Ilustración 
 
ner en cuenta, que esta resolución apenas se usa en la 
, la visualización es correcta, y en este 
 lateral para visualizar la web completamente. Lo podemos 
 







Lo mismo ocurre en el navegador Chrome, si se usa una resolución de 
píxeles, aparecen los scrolls
con las imágenes que hay a continuación:
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31: IE parte privada 1600 x 1200. 









32: Chrome parte pública 800 x 600. 





Para una resolución de 1600 x 1200 píxeles
caso, no se necesita el scroll
comprobar en las imágenes que hay a continuación:
Ilustración 
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, la visualización es correcta, y en este 
 lateral para visualizar la web completamente. Lo podemos 
 







Y de nuevo, nos encontramos 
600 píxeles se ve correctamente, pero aparecen los 
 
35: Chrome parte privada 1600 x 1200. 
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36: Firefox parte pública 800 x 600. 





Para una resolución de 1600 x 1200 píxeles
caso, no se necesita el scroll
comprobar en las imágenes que hay a continuación:
Ilustración 
, la visualización es correcta, y en este 
 lateral para visualizar la web completamente. Lo podemos 
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En este proyecto, se ha realizado una web inmobiliaria
(al menos de forma subjetiva)
cualquier usuario. 
Una de las finalidades del proyecto, 
puedan encontrar la información que buscan rápidamente y que además, puedan 
ponerse en contacto con el dueño del inmueble o concertar citas con 
inmobiliario. 
El aspecto novedoso de este proyecto, 
gran utilidad para todos los usuarios que 
muy fácil y rápida de concertar una cita en el 
También ha sido  interesante
decir hablar con él y saber qué es lo que quiere, y a raíz de ahí diseñar la aplicación
que así se va al grano, y una vez finalizada la web, evitas muchos problemas, como por 
ejemplo, alguna parte que  no le guste al cliente fina
Por otro lado, los lenguajes de programación que se han usado, han sido: 
Java Script y HTML. De estos lenguajes, PHP y JQuery no se han estudiado en la 
carrera. 
Cabe destacar, que la aplicación se ha desarrollado orientada a objetos, 
mayoría de aplicaciones web no están orientadas a objetos.
Para finalizar, quiero explicar que este proyecto ha sido una oportunidad para 












, y se ha intentado y conseguido 
 que la web sea muy fácil de manejar e intuitiva para 
es que los usuarios no registrados y registrados
es el servicio de citas. Este servicio 
han tenido acceso a él, ya que es una forma 
instante preciso. 






ha sido de 
, ya 
PHP, JQuery, 





8.1- Manual de usuario
8.1-1. Usuario registrado
 
Registrarse: se rellenan los datos y clic en aceptar. Una vez registrado, se puede 
acceder al menú privado.
 
Iniciar sesión: se introduce el usuario y la contraseña, clic en Aceptar.
Gestionar mensajes: en este menú se pueden ver los me
mismo usuario, y para eliminar sus mensajes, clic en el botón rojo. En el mensaje 
de confirmación clic en Aceptar.
 
Mi perfil: Este menú es para consultar los datos introducirlos, si se quieren 
modificar, se cambia el dato anterior po
 
Crear cita: Dentro del inmueble que se quiere visitar (dentro de más detalles), 
aparece la opción: Concertar cita con un agente, clic aquí y se elige la fecha de la 
cita, se puede elegir la fecha que se quiera sie
otra cita en la misma hora.
 
Contactar con el dueño del inmueble
visitar (dentro de más detalles), aparece la opción: Contactar con el dueño del 
inmueble, clic aquí y rellenar el formulari
 
 










nsajes creados por el 
 
r el nuevo, y finalmente clic en Aceptar.
mpre y cuando el agente no tenga 
 
: Dentro del inmueble que se quiere 
o, finalmente clic en Enviar.










Iniciar sesión: se introduce el usuario y la 
Gestión de inmuebles: dentro de este menú, hay varias posibilidades; que son:
- Añadir inmueble
buscan donde están guardadas, y se selecciona la imagen que se quiere subir. 
Seguidamente, se introduce la información que te pide del inmueble, una vez se 
introducen todos los datos clic en Aceptar.
- Modificar inmueble
direcciona a los datos que hay introducidos del inmueble, se cambi
se quiere modificar y finalmente clic en Aceptar.
- Eliminar inmueble





contraseña, clic en Aceptar.
: Se cargan 4 imágenes, haciendo clic en Examinar, se 
 
: Al hacer clic sobre el título del inmueble, te re 
 
: Para eliminar un inmueble,  clic sobre el botón 
 




a el dato que 
 
62 
Gestión de usuarios: En el menú se pueden ver todos los usuarios, y además se 
puede: 
- Añadir Usuario: Se rellenan los datos y se hace clic en Aceptar.
- Eliminar Usuario
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